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La presente investigación ha tenido como objetivo principal realizar un diseño de un 
centro superior de arte y cultura que brinde una infraestructura adecuada para la 
enseñanza y desarrollo de estas actividades artísticas ubicado en la Banda de Shilcayo, 
de tal manera que se optó por una investigación aplicada – descriptiva, tomando una 
muestra de 50 jóvenes entre 15 a 29 años de edad, para ser encuestados. Además, se 
emplearon fichas de campo para analizar diversos datos que implican el desarrollo del 
proyecto. Para finalmente llegar a las siguientes conclusiones: Tras analizar el contexto 
de la zona urbana de la zona destinada al proyecto, se logró determinar la ubicación, 
siendo esta entre dos vías importantes: Carretera Fernando Belaunde Terry C-9 que es 
una vía interdistrital y una vía importante Jr. Ahuashiyacu C-11 que conecta a los AAHH, 
del Distrito de la Banda de Shilcayo. Así mismo se ha logrado determinar que el terreno 
está a un nivel de +2.00m respecto al área circundante, de tal manera que se ha llegado 
a conocer que cuenta con una topografía levemente accidentada e impide que el 
desarrollo del proyecto cuente con movimientos de tierra pronunciada para su correcta 
nivelación. Por otro lado, tras desarrollar la encuesta se ha logrado identificar que los 
manifestaciones artísticas y culturales, son diversas, siendo estas la danza, música, 
teatro, pintura, escultura, grabados, artes plásticas, carpintería, cerámica, serigrafía, 
fotografía y las artes literarias. Las cuales son desarrolladas en diversos centros de 
formación de la provincia de San Martin. En la zona se ha visto diversos centro culturales 
y artísticos, pero sin embargo no cumplen con las expectativas de la población, estos 
muchas veces en cuestiones de infraestructura, ya que estos desean un lugar apropiado 
para recibir la enseñanza, de tal manera que, de implementarse un nuevo centro de 
formación, que cumpla con todas las expectativas, la población está dispuesta a asistir 
a ella. Además, la creación de un centro de formación cultural y artística, beneficiaria a 
toda la población san martinence, tanto de manera social, educativa y económica, así 
mismo sería un gran impulso para el turismo, sobre todo revalorizar la costumbre y 
culturas de nuestra región. 







This research had as main objective to carry out a design of a higher center of art and 
culture that provides adequate infrastructure for teaching and development of these 
artistic activities located in the Shilcayo so that opted for applied research - descriptive, 
taking a sample of 50 young people between 15-29 years of age, to be surveyed. In 
addition, field cards were used to analyze various data implicating the project. To finally 
reach the following conclusions: After analyzing the context of the urban area of the area 
for the project, it was determined the location, this being between two major roads: 
Highway Fernando Belaunde Terry C-9 which is an interdistrict road and via important Jr. 
Ahuashiyacu C-11 that connects AAHH, District Band Shilcayo. Also it has been 
determined that the land is at a level of + 2.00m from the surrounding area, so it has come 
to know it has a slightly rugged topography and prevents the development of the project 
has earthworks pronounced for proper leveling. On the other hand, after developing the 
survey has been identified that artistic and cultural manifestations are diverse, these 
being dance, music, theater, painting, sculpture, prints, art, carpentry, ceramics, 
silkscreen, photography and the arts literary. Which they are developed in various training 
centers in the province of San Martin. The area has seen various cultural and artistic 
center, but nevertheless do not meet the expectations of the population, these often on 
infrastructure issues, as they want an appropriate place for teaching, so that, 
implemented a new training center that meets all expectations, the population is willing to 
attend. In addition, the creation of a center of cultural and artistic training, benefiting the 
entire population san martinence both social, educational and economic way, so it would 
be a great boost for tourism, especially revalue custom and cultures of our region. 
 
 





























La cultura es el resultado de la actividad social del hombre que influye en su 
comportamiento, creencia, actitud, conocimientos y costumbres. Los cuales son 
acumulados durante el transcurso de los años, el hombre al formar parte de un grupo 
adquiere diversos conocimientos que se manifiestan en su desenvolvimiento, adaptado 
al medio en el que actúa. Una de estas manifestaciones es el arte que a través de los 
tiempos ha sido una expresión muy importante para las civilizaciones y su desarrollo, ha 
tenido un especial y particular auge influyendo en todos los estilos a través de la historia; 
tanto que se ha reflejado en diversas ramas como lo son la arquitectura, la danza, teatro, 
música, escultura, pintura, entre otras. 
La Banda de Shilcayo es una población ubicada a 1 kilómetro de la ciudad de Tarapoto, 
es famosa por su eco turismo, durante el año llegan miles de visitantes provenientes de 
diversas partes del país. Pero esta ciudad también es reconocida por sus expresiones 
culturales, tales como la música y la danza. A pesar del extenso bagaje cultural que 
cuenta este lugar  no existe un centro donde reciban la formación adecuada en el campo 
del arte es más existen diferentes grupos que realizan  esta actividad, pero no cuentan 
con espacios apropiados donde puedan perfeccionar  sus talentos  lo cual deja en 
evidencia que este distrito carece de instalaciones apropiadas para realizar, exponer, 
aprender, promover y desarrollar las manifestaciones artísticas y culturales, ya que cada 
vez que se pretende realizar alguna actividad de esta naturaleza se tiene que recurrir a 
espacios improvisados. A la par con esto, el presente trabajo tiene por objetivo realizar 
un proyecto arquitectónico de un centro superior de arte y cultura, brindando la formación 
adecuada, tanto en la enseñanza y en la práctica. Este proyecto propone una 
infraestructura arquitectónica que brinden las condiciones espaciales y funcionales, 
donde los jóvenes y público en general puedan recibir formación, brindando una 
alternativa para aquellos que deseen realizar una carrera artística sin tener que migrar a 









1.1 Planteamiento del Problema 
Actualmente se observa más jóvenes interesados en aprender las diferentes disciplinas 
de los artes y sus expresiones en la danza pintura y teatro. En nuestra ciudad por estar 
actualmente sumerja en una ola de expansión migratoria, ha venido incorporando 
costumbres y tradiciones de otros lugares enriqueciendo no solo nuestro folclore sino 
también nuestra diversidad cultural. Dado este crecimiento la expresión del arte, así 
como su instrucción ha venido buscando la forma de manifestarse creando una 
necesidad de infraestructura donde se pueda realizar estas actividades. La actual 
carencia de infraestructura ha hecho que estas manifestaciones se realicen en calles, 
canchas deportivas y se improvisen lugares para su aprendizaje, sin ofrecer las 
condiciones físicas espaciales para su normal desenvolvimiento. 
1.2 Formulación del Problema 
¿La implementación de un centro superior de arte y cultura mejorará estas actividades 
en la provincia de San Martín? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar un diseño de un centro superior de arte y cultura que brinde una infraestructura 
adecuada para la enseñanza y desarrollo de estas actividades artísticas ubicado en la 
Banda de Shilcayo. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico del contexto urbano de la zona destinada al proyecto. 
 Identificar las actividades artísticas culturales, que se realizan en la provincia de San  
Martín. 
 Desarrollar el programa arquitectónico, con espacios mínimos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Diseñar una propuesta arquitectónica con las características necesarias para la 
formación, desarrollo e integración de cada una de las disciplinas de las artes, 





1.4 Justificación de Investigación 
El interés artístico y cultural entre los jóvenes de la provincia de San Martín es cada día 
mayor por lo que la creación de ésta escuela permitirá impartir la instrucción artística y 
cultural a muchas personas tanto de la ciudad como de otros lugares. Formando artistas 
y especialistas que requiere el desarrollo del arte y la cultura, con una óptima calidad 
profesional, pretendiendo ser así un foco de irradiación para difundir y explotar la 
identificación de nuestros valores culturales y artísticos en el ámbito nacional e 
internacional, De ésta misma forma desarrollar una fuente de turismo y económica con 
buenas posibilidades de inversión y factibilidad financiera de acuerdo a la innovación del 
proyecto. 
Actualmente en la ciudad de la Banda de Shilcayo no existe una infraestructura 
arquitectónica donde los jóvenes puedan recibir formación, desarrollar sus actividades 
artísticas, por este motivo algunos de estos que cuentan con las condiciones económicas 
resuelven migrar a otras ciudades con el fin de capacitarse y desarrollar sus talentos. 
1.5 Limitaciones 
Las limitaciones del presente trabajo, es que no se encontró casos exitosos en la región, 
porque los locales visitados son solo espacios adaptados para que cumplan la función 











































Todo trabajo intelectual debe comenzar con el establecimiento de un marco teórico, con 
una revisión bibliográfica, con el señalamiento de antecedentes, esto en razón de que el 
conocimiento científico tiene un carácter acumulativo, lo que significa que el investigador 
utiliza y fundamenta su trabajo en los hallazgos de otros investigadores. De esta manera 
consigue relacionar su investigación con los conocimientos existentes, contribuyendo a 
ampliar la comprensión de su área específica, hacia la correcta interpretación de nuevos 
problemas.  
Rubiano (2009), en su investigacion "Diseño de un modelo de centro cultural 
comunitario municipal", Univerisidad Javeriana, Bogota. Concluye que: Es difícil 
encontrar espacios comunes desde donde hacer memoria. Uno de los espacios que se 
ha encontrado para esto es el Centro Cultural Comunitario, en sus manifestaciones más 
cotidianas, como son las actividades que en él se realizan. Desde los Centros Culturales 
Comunitarios, se pretende lograr un modelo de desarrollo viable que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida de las población a través de un doble propósito: facilitar la 
integración de personas en situación de exclusión social y recuperar el valor de la cultura 
como motor de la vida social, donde se jerarquice el ejercicio de la participación y el 
acceso a la cultura como derecho. No habrá desarrollo rural, ni desarrollo 
socioeconómico, ni político; si antes no hay desarrollo cultural. Y no se puede producir 
el desarrollo cultural, sin el desarrollo de los Centros Culturales Comunitarios, los cuales 
deberán cumplir su función social como agentes de cambio. El rol social de los Centros 
Culturales Comunitarios, va a depender mucho de su estructura, es decir que sus áreas 
y contenidos permitan el acceso tanto de los niños, las niñas, los adolescentes, como de 
los adultos involucrados en todos los procesos sociales, culturales y políticos de la 
región. Los Centros Culturales Comunitarios, se deberán constituir en Instituciones del 
Estado, y por lo tanto deberán ser promovidos y sostenidos por él. Los Centros Culturales 
Comunitarios, serán agentes de cambio para el Desarrollo Rural, y no una entidad inerte, 
como ha sucedido en la mayoría de los países en desarrollo, e infortunadamente esto ha 
sido patrocinado por el Estado, quien por conveniencia le ha dado mayor importancia a 







Hoogstad (2012), en su proyecto “El Centro de Artes y Teatro Pier K –Holanda” 
Archí Daily, Holanda, concluye que: Este proyecto es planteado por el arquitecto Ector 
Hoogstad, debido a que la ciudad Haarlemmermeer es una ciudad comercialmente 
activa, pero carece de un lugar donde se promocione de las actividades y las prácticas 
artísticas. Porque no solo importante desarrollar la ciudad a nivel económico es 
igualmente importante de construir la diversidad cultural y el desarrollo sostenible a partir 
de las manifestaciones artísticas y culturales. Además, plantea que este Centro de Artes 
y Teatro Pier K sea un lugar de transferencia de conocimientos y promoción de los 
valores no solo ético sino también estético. El programa arquitectónico el autor menciona 
que el Centro de Artes y Teatro Pier K del complejo se extiende en tres plantas. Todas 
las habitaciones, el Grand Café y las funciones de servicio se encuentran en la planta 
baja.  Las aulas de música, danza y artes visuales están en el primer y segundo nivel.  
El edificio cuenta con un área de 2750.0 m2 como se muestra en las siguientes 
imágenes.  
 
Ramos (2014), en su tesis "Centro cultural: la punta catemaco", Universidad 
veracruzana, Mexico. Concluye que: El centro cultural la punta, se presenta como un 
espacio donde la recreación artística se genera en correlación directa con la naturaleza, 
el edificio se hace parte de ella, se evidencia y conforma una nueva imagen dentro del 
contorno urbano, Identificándose como un hito urbano, siendo la opción donde la 
sociedad puede redescubrirse y sumar hacia una cohesión social, donde cada ciudadano 
tiene la posibilidad de descubrir o exponer sus inquietudes artísticas, acercándole 
espacios que cuentan con la principales características tanto funcionales como técnicas 
para su optimo desarrollo. 
 
Bocanegra, (2015), en su estudio “El Sistema del Control Solar y Acústico y su 
relación Formal – Espacial en el diseño de un  Centro Cultural en la ciudad de 
Trujillo”, Universidad Nacional del Norte, Trujillo – Peru. Concluye que: Cada 
variable que hemos escogido fue siendo consciente que particularmente los centros 
culturales de la ciudad de Trujillo no se aplican y es que no hay centros especializados 
en cultural y los pocos que hemos podido analizar son lugares donde imparten cultura 





individual como solamente una biblioteca o un teatro, este centro cultural ya basado en 
los estudios anteriores trata de incluir piezas 
fundamentales espacios que puedan darle confort solar y acústico al usuario y no solo 
eso sino que la parte formal - espacial juegue un papel importante y de esta manera se 
vea ligado con el control solar y acústico, mediante planos inclinados, ventanas acústicas 
aleros, techos verdes, parasoles. Respecto al objetivo general se concluye que la 
relación de los sistemas de control solar pasivos con los componentes de diseño 
arquitectónico es alta, ya que de acuerdo a los componentes de orientación, forma y 
función del edificio es que se aplicará la ubicación, orientación, dimensión, etc. de los 
sistemas de control solar pasivos. De los análisis de casos podemos decir que los centros 
de reunión como las plazas son importantes en los centros culturales porque aparte de 
hacer un espacio social es un espacio del que puedes partir hacia distintos ambientes 
de lo que abarca un centro cultural como por ejemplo, museos, teatros, bibliotecas, etc. 
Tambien vemos en el análisis de casos la importancia que tienen los sistemas de control 
solar y acústico y como estos se emplean en la configuración espacial – formal para 
poder darle una mejor calidad detro de los ambientes. 
Barahona, (2016), en su investigacion “Centro Cultural Gabriela Mistral –Chile” 
plataforma urbana, Chile. Concluye que: Sobre la investigación el autor Sebastián 
Barahona y Christian Yutronic, mencionan que el proyecto es respuesta a las 
necesidades que existen actualmente en el sitio debido a la cantidad de actividades que 
se realizan, además que viene a llenar el vacío dedicado a las artes culturales, desde 
este punto de vista los autores creen que el mayor impacto es de carácter social, más 
que arquitectónico o ingenieril como lo fue en su momento. Horizontalmente, el edificio 
se organiza en base a tres volúmenes o ‘edificios’ que contienen y representan las tres 
principales áreas del programa. Estas son, en el mismo orden que los edificios, de 
Poniente a Oriente: El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música 
(Biblioteca); Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música (Salas de Ensayo, 
Museos y Salas de Exposición) y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 
personas). Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y 
pueden ser perfectamente rodeados por el peatón para un mejor aprovechamiento del 
programa, pero en los niveles inferiores están todos conectados conformando los tres un 





que son los principales espacios públicos entregados a la ciudad y que invitan a los 
ciudadanos a ocupar un edificio que de cierta forma se funde con ella. Los dos primeros 
volúmenes al Poniente corresponden a la remodelación del edificio existente que 
sobrevivió al incendio mientras que el volumen restante al Oriente (La Gran Sala de 
Audiencias) es una Obra nueva, como se observa en la siguiente imagen. Verticalmente, 
el programa dentro de cada uno de ellos convive y se relaciona a través de halles de 
triple altura desde donde es posible ver el programa y orientarse dentro de cada edificio. 
Estos halles se relacionan directamente con cada una de las plazas de manera que son 
una extensión de éstas. Esto se reafirma aún más con utilización de un mismo pavimento 
tanto al interior como al exterior y con una solución estructural que evita los elementos 
estructurales verticales en este cerramiento logrando un alto grado de transparencia, 
como se observa en la siguiente imagen. El diseño logro que el equipamiento cuente con 
un sofisticado equipamiento acústico y escenotécnico necesario para el funcionamiento 
de las principales actividades, ya que el ruido del tránsito era uno de los principales 
problemas porque la ubicación es céntrica. Desde el punto de vista acústico cada sala 
fue tratada en forma independiente buscando un confort acústico acorde a cada 
actividad. La solución acústica por lo general consiste en una doble piel interior separada 
de la estructura la cual dependiendo de su posición y función dentro de cada sala cumple 
con funciones difusoras, reflectantes o absorbentes, como se observa en las siguientes 
imágenes. 
Ortiz (2016), en su investigacion “Regenerando un barrio contracultural: Propuesta 
para el Jirón Quilca – Lima”, Archi Daily, lima – Perú. Concluye que:   En su 
planteamiento del problema el autor menciona que La "Manzana de Quilca" es un lugar 
emblemático que a partir de la década de 1990 se ha convertido en uno de los núcleos 
culturales de Lima. Esta manzana triangular se ubica en un eje cercano a la Casona de 
San Marcos y el Parque de la Exposición, ambos sectores culturales activos de 
importancia metropolitana. El resplandor de épocas pasadas persiste en esta zona a 
través de viejas casonas que aún se mantienen en pie; más la degradación urbana, 
producto de múltiples problemas sociales, la ha llevado a aferrarse a los pocos espacios 
alternativos que ofrece a través de sus propios vecinos, gestores culturales y estudiantes. 
Él ha planteado un proyecto arquitectónico que podría convertirse en parte clave de un 
plan integral de renovación que reactive este espacio degradado de Lima, tal como se 





culturales, comerciales y residenciales. Todos estos usos reunidos en un grupo de siete 
predios degradados, con un total de 5.514 m2, insertados estratégicamente en el centro 
de la "Manzana de Quilca". Este terreno tiene una forma triangular y está rodeado por 
tres calles. En consecuencia, el edificio reúne las actividades de éstas en una nueva 
calle central y una plaza: un espacio público que integra la dinámica de los alrededores 
en un solo lugar, generando un espacio para conciertos, comercio popular y la expresión 
artística libre. En conclusión, el autor ha conseguido con esta propuesta la reactivación 
de un barrio emblemático de la cultura popular en Lima. La propuesta está sobre la mesa: 
la cultura alternativa en los espacios públicos de Lima merece una segunda oportunidad. 
2.2  Bases Teóricas 
En la presente base teórica, se establecerá y mencionara, la importancia que tiene el 
arte y la cultura en la formación del talento de los jóvenes. Lo cual, para la investigación, 
estará direccionada al desarrollo de las actividades artísticas y culturales, y de esta 
manera revalorar nuestra identidad cultural, además de las posibilidades que traerá en 
el desarrollo del distrito. 
2.2.1 Complejo Cultural 
Es el punto de contacto para la realización de programas que ayuden al desarrollo 
cultural de las comunidades y como objetivo principal el de ayudar a estas culturas a 
expresarse, desarrollarse, hacer emerger a sus líderes culturales y a sus creadores. La 
creación, promoción y difusión de actividades artísticas, costumbristas y folklóricas es la 
función de un centro cultural; por medio de las cuales se puedan promocionar y rescatar 
costumbres y tradiciones que se han ido perdiendo debido a la constante influencia de 
culturas ajenas a la nuestra. 
Mediante la creación cultural se busca el reconocimiento de la absoluta libertad de 
expresión del artista, promoviendo los mecanismos pertinentes de fomento y protección 
de la libre creación estética; de igual manera la promoción cultural tiene por objeto 
resolver el problema sociológico y etiológico de la situación de la nación de cultura 
nacional como global y homogénea, “por el concepto de subcultura o culturas locales y 
regionales y por último la difusión cultural persigue difundir las obras de los creadores, 
así como la facultad de creación propiamente dicha” (Morales, 2009, p. 21). 





Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y promover calores e 
intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o agrupación de 
comunas. Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales 
y actividades de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así 
como apoyo a organizaciones culturales. Cuenta con espacios básicos para entrega de 
servicios culturales, salas con especialidades, salas para talleres, salas de exposiciones, 
a salas de reuniones, oficinas de administración, bodegas, baños y camarines. 
Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se desarrolla a través de un 
Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura moderna, con personal calificado, lo 
que le da sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su fin. (Vega, 2010, p. 
45) 
2.2.3. Tipología de Centros Culturales 
De las clasificaciones clásicas a la hora de organizar la oferta de equipamientos cultura, 
se encuentran la denominación Proximidad - Centralidad, Polivalencia –Especialización. 
Conceptualizaciones que se entregan como ejemplo en la Guía de Consulta, que el PCC 
elabora. Proximidad hace referencia, al ámbito de acción ya sea demográfico o 
geográfico, que, en la mayoría de los casos, tiene un carácter local, y cuenta con los 
servicios básicos para la acción cultural, dirigidos al uso y consumo de una comunidad 
específica. “Su finalidad principal es fomentar la democratización de la cultura y la 
participación ciudadana a través de la asociatividad y la descentralización de las políticas 
y acciones culturales” (Vega, 2010, pág. 47). 
 2.2.4. Escuela de Arte 
Una escuela, es una institución que da carácter oficial, son fundaciones reales y, por lo 
tanto, el arte que preconizan es al gusto con ideales y principios de las clases dirigentes. 
Casi todos los artistas son valorados en la actualidad si tuvieron alguna formación de tipo 
académico. “Se considera que la producción del artista debería de ser producto de una 
reflexión interna, y relacionarse antes que nada consigo mismo, luego con su país, y de 
éste modo formar su identidad, más adelante conocer otras culturas para enriquecer a 
la suya propia” (Rodriguez, 2009, p. 12). 





Se menciona algunas de las condiciones señaladas para una buena escuela 
educacional, según el Libro Arte de Proyectar en Arquitectura de (Neufert, 2013). 
Tendrá amplitud y elasticidad suficiente para adaptarse a las necesidades de cada región 
y localidad.  Cada centro educacional debe tener una personalidad, un alma, que sea al 
mismo tiempo un gran ventanal abierto al mundo a que pertenece. El ideal es que cada 
escuela responda a una concepción acorde con el ambiente en que ha desarrollarse su 
obra. Prestará toda clase de facilidades para llevar a feliz término y práctica de la 
educación avanzadas.   
Estará lejos de muladares, cementerios, charcas, fábricas, estaciones de ferrocarril, 
lugares de intenso ruido y tránsito, contrarios a la sanidad y tranquilidad necesarias para 
un trabajo fecundo. Apartada de cuanto pueda ser motivo de escándalo e inmoralidad, 
tabernas, casas de prostitución, etc. Fuera de zonas que ofrezcan peligro: carreteras, 
vías férreas, calles de mucho tránsito, etc. (Neufert, 2013, p38). 
De preferencia se construirá las escuelas en lugares elevados, bañados por el sol, con 
buenos desagües, servicio de agua potable, etc. (*) Diseño para un Centro de Arte. Isabel 
de Ríos. Tesis URL, 1996. En lo posible, el edificio quedara aislado del caserío, rodeado 
de jardines y arboledas que aumenten la salubridad y belleza, pues además éste 
ambiente favorece los modernos métodos de enseñanza. Se preferirá la orientación 
oriente, a efecto de que el edificio sea bañando por el sol.  Los muros estarán pintados 
de color crema u otro color que no moleste la vista, sin cornisas, lisos. La ventilación es 
algo que no se debe descuidar. Es conveniente tener ventanales, cubiertos con cristales 
para impedir la entrada de polvo, pero permitiendo que el aire se renueve.  La iluminación 
debe ser tal, que en el lugar más oscuro se puedan leer por los estudiantes caracteres 
de nueve puntos a una distancia de ochenta centímetros.  
La iluminación frontal, por la espalda y de la derecha, no es recomendable; la mejor es 
la cenital y la bilateral, con mayor luz por la izquierda. Los excusados y urinarios se 
instalarán en lugares apartados y con servicio de agua constante. (Neufert, 2013, p39). 
Contará la escuela con los anexos indispensables para realizar convenientemente su 
misión: locales para dirección y secretaria, para talleres, biblioteca, teatro al aire libre, y 
salón de artes, danza, cooperativa de consumo, servicio médico, comedor, cocina, 





conjunto ya que puede estar compuesto de espacios reunidos en un solo edificio o bien 
el desarrollar varios edificios, éste diseño debe tener un carácter y los adelantos 
adecuados a la tecnología de hoy como lo son los materiales, sistemas constructivos, 
instalaciones especiales, gráficos y autodidáctica.  
En una escuela de especial para las Artes, las funciones principales son el Auditórium, 
Salas de Exposiciones, Biblioteca y Talleres, estos por lo que en general tienen ventanas 
altas idealmente orientadas al Sur, Norte o al Oeste, de no ser así estarán protegidas 
con pantallas, o parteluces y marcos metálicos. (Rodríguez, 2009, p.63) 
Los Talleres de escultura y pintura, son los que requieren de más espacio además de 
una bodega para el almacenaje de yesos, arcillas, tintes, etc.; así como también hornos 
de cocción (escultura) hasta de 0.5 metros cúbicos de cabida (Hornos de llama desnuda). 
También dentro de ésta área se contempla el lavadero. En el caso de la interpretación 
de música sinfónica, se colocan paneles acústicos tras la escena, para dejar un área útil 
de escena del 45% del total. Éstos paneles reflejan las ondas sonoras hacia la audiencia, 
para que los tiempos de reverberación no bajen de lo establecido para música de éste 
tipo (para la Gran Sala, el tiempo de reverberación promedio es de 2 segundos).  
En una sala de Auditorio, cuando los muros son longitudinales, tienden a producir 
vibraciones simultáneas entre ambos, lo cual crea una distorsión sonora difícil de 
controlar. Por ello se recomienda el uso de muros en ángulo. La Distancia de la visión 
para el Auditorio, en el cual hay que distinguir detalles de expresión, rostro y pequeños 
movimientos la más recomendable es de 25.00 metros de distancia. (Rodríguez, 2009, 
p.65) 
2.3 Definición De Términos 
2.3.1 Arte 
Del latín ars, hace alusión a las creaciones realizadas por el hombre, y es entendido 
generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una 
finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su 
concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, 





considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio, una función 
ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la evolución del 
ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, 
mercantil o simplemente ornamental.  
La noción de arte continúa hoy en día sujeta a profundas disputas, dado que su definición 
está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el 
movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. (Rubiano, 
2009, p. 72) 
 2.3.2 La Cultura: 
La cultura alude al conjunto de creencias, conocimiento, técnicas y tradiciones que 
conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Algunos antropólogos llaman 
a la cultura herencia social, porque se recibe de los antepasados. No se debe pensar 
que a la cultura pertenecen sólo las ideas, cualquier cosa creada por el hombre implica 
conocimiento o creencia, y por lo tanto es un hecho cultural. Posee una serie de 
características: es aprendida, es inculcada y es adaptativa. (Valdes, 2000) 
La cultura es la forma en que se expresa o manifiesta una determinada sociedad, de esta 
manera, la importancia de la cultura viene dada por el desarrollo de un conjunto de 
características particulares propias de una persona o un conjunto de ellas, de ahí 
podemos decir que la cultura es el elemento que define a una persona, manifestándose 
en su forma de vestir, la manera de expresarse diariamente, en sus tradiciones, en sus 
creencias, la cultura es, lo que una persona o sociedad nos quiere transmitir. Toda 
sociedad tiene cultura y está de la misma manera es puesta en práctica por sus 
integrantes. Definitivamente la cultura en si se manifiesta en la sociedad, llegando a la 
conclusión de que ambas, cultura y sociedad es el mismo fenómeno. La cultura no 
solamente está referido a la sociedad en general, también abarca lo individual, a medida 
que nos desarrollamos nos vamos diferenciando de los demás, vamos creando nuestros 
propios valores religiosos, nuestra escala de valores, nuestra forma de pensar y 
expresarnos. Esto es lo que permite el desarrollo cultural individual de una persona. 
En síntesis, podemos decir que la cultura, es un contexto social, que produce o desarrolla 
interpretación de significados diferentes, así, de esta forma se explica la múltiple 





diversas manifestaciones que expresan los seres humanos con el fin de construir sus 
vidas a partir del desarrollo de sus propias actividades.  (Parada, 2010, p. 18) 
 2.3.3 Espacios Culturales:  
Son lugares ubicados en algún tipo de edificio que, “reciclado o construido 
especialmente, ha sido destinado a la creación, producción, promoción y/o difusión de 
las artes y la cultura” (Parada, 2010, p. 9).  
 2.3.4 Centros Culturales:  
Es aquel equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 
prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y 
creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. 
(Barcina, 2003) 
2.3.5 Educación en Artes:  
Es un proceso que permite que una persona asimile y aprenda conocimientos. “Las 
nuevas generaciones logran adquirir los modos de ser de las generaciones anteriores y 
se produce una concienciación cultural y conductual. Con la educación, el sujeto 
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3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Por la orientación: 
Aplicada, porque el objeto de investigación es fáctico (se da en el tiempo y ocupa 
espacio) 
Por el diseño:  
Descriptivo, porque describe la realidad, respondiendo tal como esta es (descriptiva), y 
responde a la pregunta ¿cómo es la realidad que es objeto de investigación de estudio? 
Nivel de Investigación 
Predominantemente cualitativo, pero con precisiones cuantitativas y con el apoyo de 
programas computarizados. 
3.3 Población y Muestra 
3.3.1. Población 
La población de la presente investigación comprenderá la sumatoria de todos los    
jóvenes de 15 a 29 años de la provincia de San Martín que les vean como una opción de 
una educación para desarrollar sus talentos artísticos culturales en el 2015 siendo un 
total de 50,803 jóvenes. (INEI, 2016) 
        CUADRO 1:  
SAN MARTÍN EDADES 
Total  15 - 19   20 - 24   25 - 29  
TARAPOTO 6,759 6,495 6,706 19,960 
ALBERTO LEVEAU 39 40 54 133 
CACATACHI 281 293 281 855 
CHAZUTA 639 524 520 1,683 
CHIPURANA 164 112 149 425 
EL PORVENIR 201 159 223 583 














JUAN GUERRA 273 203 227 703 
LA BANDA DE SHILCAYO 3,859 3,613 3,707 11,179 
MORALES 3,160 2,730 2,581 8,471 
PAPAPLAYA 158 124 150 432 
SAN ANTONIO 106 79 103 288 
SAUCE 1,907 1,586 1,531 5,024 
SHAPAJA 135 84 92 311 
Sub Total 17969 16254 16580 50,803 
          Cuadro Poblacional / Jóvenes 15-29  
                     GRAFICO 1:  
 






















































Remplazando valores tenemos: 
N es el tamaño de la muestra                               = 
Z es el nivel de confianza 90%   = 1.64 
p es la probabilidad de éxito 60%/100  = 0.6 
q es la probabilidad de fracaso 40%/100                = 0.4 
E es el nivel de error 10%/100    = 0.1 
N es el tamaño de la población   = 50,803 
N =  (1.64)2 (0.6)(0.4)(50803)           
(0.1)2(50803-1)+ (1.64)2(0.6) (0.4) 
N =   32793.53971 
            508.665504 
N =  49.4697536 
N =  50 personas 
La muestra de estudio fue seleccionada de forma probabilística, aleatoria simple, en 
función a la disponibilidad que tenían las integrantes al momento de requerir la 
información, en cada una de las organizaciones de Jóvenes. 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 3.4.1 Técnicas 
 Revisión documentaria 
 Encuestas 
 Entrevista. 
 Observaciones directa 






Formato de encuestas.- El cuestionario utilizado para la encuesta constará de una serie 
preguntas, con las que se pretende determinar el factor más importante  para determinar 
las características que debe poseer la infraestructura destina a la práctica y estudio de 
un centro de artes y en general un mayor alcance de las necesidades. 
Fichas de análisis de casos.- Orientada al análisis de casos de experiencias, donde se 
explican claramente las características físicas de la infraestructura del proyecto. 
Entrevista.- Se utilizará para buscar sugerencias opiniones, recomendaciones, que 
permitan tener ideas de diseños tanto formal como espacial, del punto de vista de los 
usuarios involucrados. 
Ficha de Revisión.- Se utiliza para la revisión bibliográfica y reglamentos especializados 
para el adulto mayor utilizando la técnica del fichaje y transcripción de citas textuales, 
permitiendo obtener información documentada extraída de los libros que se encuentran 
vinculados con el tema. 
Búsqueda y navegación por Internet.- Es una herramienta con mayor capacidad de 
información a distancia que ha traído consigo la tecnología mundial es el internet, este 
medio será utilizado para obtener información vinculado con el tema de la investigación, 
sobre todo con los casos similares dentro y fuera del país que ayudará a complementar 
nuestra base de información bibliográfica de la presente investigación. 
 
Anexo n° 01: Modelo De Encuesta 
NOTA: La Presente encuesta se realizará a las diferentes organizaciones de Jóvenes 
que se dedican a la práctica de actividades artísticas y culturales. (50 jóvenes 
encuestados) 
1) ¿Cuáles son las manifestaciones artísticas y culturales que existen en la región de 




2) ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas y culturales mencionados a continuación se 





Danza folclórica y otros.   Artes plásticas.   
Música, en diversos géneros.   Carpintería.   
Teatro.   Cerámica.   
Pintura.   Serigrafía.   
Escultura.   Fotografía.   
Grabados.   Artes Literarias.   
3) ¿Los actuales centros existentes en el departamento de San Martín donde se brindan 
actividades artísticas y culturales, cumplen sus expectativas en cuanto a sus 
necesidades? ¿Por qué? 




4) ¿En qué estado se encuentra la infraestructura? 
Buena. (  )                     Regular (  )                              Mala (  ) 
5) ¿Te gustaría que en el departamento de San Martin exista un Centro de formación de 
talentos en arte y cultura? 
Si    (   )              No (  ) 
6) ¿Te gustaría asistir? 
Si    (   )              No (  ) 
7) ¿Cuál de estos lugares mencionados, crees que sería la ubicación del centro de 
formación de talentos en arte y cultura? ¿Por qué? 
Tarapoto.  (  ) 
Morales.  (  ) 





8) ¿Cuál de los siguientes talleres mencionados a continuación, te gustaría que existiera 
en el centro, y a cuales te gustaría asistir?  
TALLERES EXISTIERA ASISTIR 
SI NO 
Pintura    
Escultura    
Restauración    
Carpintería    
Música    
Danzas    
Canto    
Cerámica    
Teatro    
Serigrafía    
Fotografía    
 
9) ¿Qué ambientes complementarios mencionados te gustaría que existiera en el 
centro? 
Biblioteca.    (  ) 
Museo.    (  ) 
Cafetería.    (  ) 





Auditorio.    (  ) 
Taller de literatura.   (  ) 
Taller de Artes Industriales  (Vestidos, utensilios, otros) (  ) 
Salas de cómputo    (  ) 
10) ¿Crees tú que te beneficiaria este tipo de servicios a ti como usuario? ¿Por qué?  
Si    (   )              No (  ) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
11) ¿Y qué impacto crees que tuviera la existencia de este centro en el departamento 
de San Martín?  
Turística.  (   )            
Educativa.  (   )            
Económica.  (   )            
Social.  (   )            
Otros.  (   )            
12) Dentro de los ambientes o métodos de enseñanza que ofertaría el Centro mencione 
cuál de ellas le agrada más, y si conoce otra mencione. 
-Salas de exposición natural        (  ) 
-Recorrido de exposición Gráfica del contenido Cultural de la región  (  ) 
-Recorrido Temático de la cultura de San Martín     (  ) 
-Otro                       (  ) 
Mencionar  ____________________________________________________________ 
Se le agradece, considerablemente su gentil participación, en la presente encuesta.  
Atentamente 
Hanssy Castañeda Alvarado 






ANÁLISIS DE LA ENCUESTA PROPUESTA  
1. ¿Cuáles son las manifestaciones artísticas y culturales que existen en la región de 
San Martín? (Mencionar) 
       Tabla 1  
     
Manifestaciones n° Personas 
Danza folclórica y 
otros. 
15 
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Manifestaciones artísticas y culturales
Danza folclórica y otros. Música, en diversos géneros. Teatro.
Pintura. Escultura. Grabados.
Artes plásticas. Carpintería. Cerámica.































El listado que se presenta en la tabla y grafico son las manifestaciones que se practican 
en San Martin, como son las danzas, escultura, cerámica, música, grabados, serigrafía, 
teatro, artes plásticas, fotografía, pintura, carpintería y artes literarias; manifestaciones 
muy conocidas por la población. 
2. ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas y culturales mencionados a continuación se 
desarrollan con mayor demanda en los jóvenes de San Martín?  
                                   Tabla 2 
Manifestaciones n° Personas % 
Danza folclórica y 
otros. 
10 20% 
Música, en diversos 
géneros. 
7 14% 
Teatro. 3 6% 
Pintura. 6 12% 
Escultura. 1 2% 
Grabados. 2 4% 
Artes plásticas. 6 12% 
Carpintería. 7 14% 
Cerámica. 1 2% 
Serigrafía. 1 2% 
Fotografía. 5 10% 
Artes Literarias. 1 2% 
Total 50 100% 
     Demanda de las manifestaciones 
           Grafico 2 
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En la tabla y grafico 2 se puede apreciar que las manifestaciones más demandadas en 
San Martin son la danza, la música, pintura, las artes plásticas, la carpintería y la 
fotografía, el resto se desarrolla habitualmente pero no con mayor importancia que las 
demás. 
3. ¿Los actuales centros existentes en el departamento de San Martín donde se brindan 
actividades artísticas y culturales, cumplen sus expectativas en cuanto a sus 
necesidades? ¿Por qué? 
Tabla 3:  
Respuesta n° Personas % 
Si 13 26% 
NO 37 74% 











Con relación a los actuales centros de artes que se encuentra en San Martin, el 74% de 
los encuestados consideran que no cumple con sus expectativas, puesto que no 
presenta con la infraestructura y la ubicación pertinente para que la población pueda 
acceder a ella, y se sientan cómodos, además que no se incentiva para asistir a los 















































4. ¿En qué estado se encuentra la infraestructura? 
Tabla 4 
Respuesta n° Personas % 
Bueno 8 16% 
Regular  11 22% 
Malo 31 62% 
Total 50 100% 
 










Gran parte de los encuestados, es decir el 62% de las personas consideran que los 
centros artísticos y culturales que se encuentran en San Martin, se encuentran en mal 
estado con relación a la infraestructura.  
 
5. ¿Te gustaría que en el departamento de San Martin exista un Centro de formación de 
talentos en arte y cultura? 
 
Tabla 5  
Respuesta n° Personas % 
Si 46 92% 
NO 4 8% 








































































Por otro lado, el 92% de los encuestados consideran les gustaría que se formara un 
Centro de formación de talentos en arte y cultura, y que cumpla con todas sus 
expectativas arquitectónicas.  
 
6. ¿Te gustaría asistir? 
Tabla 6 
Respuesta n° Personas % 
Si 39 78% 
NO 11 22% 
Total 50 100% 
Asistencia 
 






































































Como podemos observar en la tabla y grafico 6, el 78% de los encuestados consideran 
que si de haber un centro de formación de talentos, asistiría. 
 
7. ¿Cuál de estos lugares mencionados, crees que sería la ubicación del centro de 
formación de talentos en arte y cultura? ¿Por qué? 
        Tabla 7 
Respuesta n° Personas % 
Tarapoto 10 20% 
Morales 14 28% 
Banda de Shilcayo 26 52% 
Total 50 100% 











Como podemos observar gran parte (52%) de los encuestados consideran que la 
ubicación del centro de formación seria en la Banda de Shilcayo, seguida de Morales y 
Tarapoto. Puesto que es un lugar con gran amplitud territorial, y cuna del desarrollo de 
la cultura en San Martin. 
 
8. ¿Cuál de los siguientes talleres mencionados a continuación, te gustaría que existiera 
en el centro, y a cuáles te gustaría asistir? 
         Tabla 8  
TALLERES EXISTIERA % 









































Escultura 11 7% 
Restauración 9 6% 
Carpintería 13 8% 
Música 23 15% 
Danzas 18 12% 
Canto 33 22% 
Cerámica 10 7% 
Teatro 9 6% 
Serigrafía 2 1% 
Fotografía 6 4% 
Total 153 100% 
Existencia de talleres  












Los jóvenes encuestados consideran en gran medida que existieran todos los talleres 
mencionados, pero a los que les gustaría asistir con el canto, música, pintura y la danza. 
Actividades que han tenido mayor acogida en los jóvenes. 
 




















Pintura Escultura Restauración Carpintería Música Danzas
































     Tabla 9 
Ambientes n° elecciones % 
Biblioteca.  9 6% 
Museo.  14 10% 
Cafetería.  36 25% 
Sala de exposiciones.  29 20% 
Auditorio.  21 14% 
Taller de literatura.  9 6% 
Taller de Artes 
Industriales 
13 9% 
Salas de cómputo 15 10% 
Total 146 100% 












Tras la encuesta realizada los encuestados consideraron que los ambientes 



















Sala de exposiciones. Auditorio. Taller de literatura.


















10. ¿Crees tú que te beneficiaria este tipo de servicios a ti como usuario? ¿Por qué? 
 
         Tabla 10 
Respuesta n° Personas % 
Si 42 84% 
NO 8 16% 
Total 50 100% 













Como se puede apreciar en la tabla y grafico 10, el 84% de los encuestados consideran 
que si les beneficiaria como usuarios, puesto que contribuiría en el desarrollo cultural y 
artístico de los jóvenes de San Martin. 
11. ¿Y qué impacto crees que tuviera la existencia de este centro en el departamento de 
San Martín? 
Tabla 11:  
Impacto n° elecciones % 
Turística.  15 10% 
Educativa.  39 27% 
Económica.  42 29% 
Social.  44 30% 
Otros.  8 5% 
Total 148 101% 















































Impacto del centro 
Los encuestados consideran que la creación de un Centro de formación de talentos, 
impactaría positivamente en el desarrollo de la educación, la economía y la sociedad 
específicamente. 
12. Dentro de los ambientes o métodos de enseñanza que ofertaría el Centro mencione 
cuál de ellas le agrada más, y si conoce otra mencione. 
 
    Tabla 12  
Ambiente n° elecciones % 
Salas de exposición natural 30 21% 
Recorrido de exposición Gráfica del contenido Cultural 
de la región  
26 18% 
Recorrido Temático de la cultura de San Martín  15 10% 
Otro  10 7% 
Total 81 55% 





































Los encuestados consideran más agradable la sala de exposición natural (21%), el 
recorrido de exposición grafica del contenido cultural de la región (18%) y el recorrido 







Salas de exposición natural
Recorrido de exposición Gráfica del contenido Cultural de la región















































La ubicación del área a intervenir se encuentra entre dos ejes de movilidad urbana muy 
importantes de la ciudad de la Banda de Shilcayo (Carretera. Fernando Belaunde Terry 
C-9 y Jr. Ahuashiyacu C-11. 
La Carretera. Fernando Belaunde Terry es una vía interdistrital, que comunica 
directamente a los 3 distritos (Morales, Tarapoto y La Banda de Shilcayo) 
El Jr. Ahuashiyacu es una arteria de la vialidad urbana la cual dirige hacia lo que es la 
mayoría de AA.HH del distrito de la Banda de Shilcayo. 
 
Imagen 1 
             
PERÚ 























4.1.1 Uso del suelo 
En esta fracción del terreno existe 2 tipos de vivienda de uno y dos pisos de construcción 
losa tradicional, se encuentra también un taller mecánico, paraderos y un grifo 
únicamente sobre sale dentro de esta fracción a intervenir un elemento vertical de tres 
pisos de altura, que son apartamentos. Las fachadas son características.  
En la cuadra donde está ubicada el predio para desarrollo del proyecto tiene amplio retiro 
en las vías de áreas verdes frente a su fachada en el área destinada a retiro y otros 
colocan sus automóviles en dicho lugar. 
4.2 Memoria Descriptiva 
PROYECTO: “Proyecto arquitectónico de un Centro superior de arte y cultura en la 
ciudad de La Banda Shilcayo” 
UBICACIÓN: Carretera. Fernando Belaunde Terry C-9, Jr. Grau c-1, Jr. Carlos 
Mariategui C-1 y Jr. Ahuashiyacu C-11. 
Este Nuevo Proyecto se ubica en el Carret. Fernando Belaunde Terry C-9, en el distrito 
de la Banda de Shilcayo, provincia y región San Martín a una altitud de 334 m.s.n.m. 
4.2.1 Linderos 
El proyecto se va desarrollar sobre un terreno de forma rectangular, con un frente de 
150.00 m y como fondo con 130.00 m, y por el lado izquierdo con 210.00m y por el lado 














IMAGEN 2  
 





















La propuesta donde se ubica el proyecto está entre dos vías importantes: Carretera 
Fernando Belaunde Terry C-9 que es una vía interdistrital y una vía importante Jr. 
Ahuashiyacu C-11 que conecta a los AAHH, del mismo distrit 
 Imagen 3 



































La topografía del lugar nos señala que el terreno está a un nivel de +2.00m respecto al 
área circundante, El terreno cuenta con una topografía levemente accidentada e impide 
que el desarrollo del proyecto cuente con movimientos de tierra pronunciada para su 











































La orientación donde ubica el proyecto es de este a oeste. La orientación de los vientos 
de norte a sur. 








































Plano de asoleamiento 


























                          
 
 



















4.2.5 Condiciones de Diseño 
EDUCACIÓN A-40 
Aspectos Generales  
Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a 
prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. La 
presente norma establece las características y requisitos que deben tener las 
edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. Esta 
norma se complementa con las que dicta el Ministerio de Educación en concordancia 
con los objetivos y la Política Nacional de Educación. Articulo 2.- Para el caso de las 
edificaciones para uso de Universidades, estas deberán contar con la opinión favorable 
de la Comisión de Proyectos de Infraestructura Física de las Universidades del País de 
la Asamblea Nacional de Rectores. Las demás edificaciones para uso educativo deberán 
contar con la opinión favorable del Ministerio de Educación.  
Artículo 3.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 












          Cuadro de Aspectos generales  



















Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son:  
a) Idoneidad de los espacios al uso previsto  
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.  
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la 
función establecida  
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 
como grupales.  
Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en 
el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente:  
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 
emergencias. b) Posibilidad de uso por la comunidad.  
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.  
d) Necesidad de expansión futura.  
e) Topografías con pendientes menores a 5%.  
f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia 
de desastres naturales.  
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad.  
Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 
ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 
viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 
lograr que se maximice el confort……………………………………………………………. b) 
El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 
proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 
emplearse. c) La altura mínima será de 2.50 m.  
d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada.  





f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 
uniforme.  
g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 
del recinto.  
h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 
veces la altura del recinto.  
i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 
destinado Aulas 250 luxes Talleres 300 luxes Circulaciones 100 luxes Servicios 
higiénicos 75 luxes 
 j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: - Control de interferencias 
sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación de zonas tranquilas, de 
zonas ruidosas) - Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, 
lluvia, granizo). - Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de 
mobiliario)  
Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la 
presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 “Condiciones 
Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente Reglamento. 
 
Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 
techadas.  
Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 
ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según 
lo siguiente:  
Auditorios Según el número de asientos Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona Salas 
de clase 1.5 mt2 por persona Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona Talleres, 
Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 
por persona. 





Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 
higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal 
de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 
Centros de educación superior: 
Número de alumnos Hombres Mujeres De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I De 61 a 140 
alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I Por cada 80 alumnos 
adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro Los lavatorios y urinarios 
pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos de material 
vidriado, a razón de 0.60 m. por posición. Adicionalmente se deben proveer duchas en 
los locales educativos primarios y secundarios administrados por el estado a razón de 1 
ducha cada 60 alumnos. Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, 
administrativo y de servicio, de acuerdo con lo establecido para oficinas. 
Estacionamientos 
Artículo 66.- Se considera uso púbico a todo aquel estacionamiento que sea utilizado 
en usos de Comercio (Centro comercial, supermercado, tienda por departamento, 
conjunto de tiendas, tienda de mejoramiento del hogar) o cualquier otra categoría 
comercial que demande una alta rotación. Las características a considerar en la provisión 
de espacios de estacionamientos de uso público serán las siguientes:  
a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: Cuando se 
coloquen:  
1) Tres o más estacionamientos continuos: Ancho: 2,50 m cada uno  
2) Dos estacionamientos continuos: Ancho: 2,60 m cada uno  
3) Estacionamientos individuales: Ancho: 3,00 m cada uno 4) En todos los casos: Largo: 
5,00 m Altura: 2,10 m  
b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 
estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas.  
c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte 
posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6,50 
m. d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las rutas 





e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m de un ni a 3 
m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).  
f) Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de giro de las 
unidades del Cuerpo de Bomberos 
 Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  
a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera 
conjunta o separada.  
b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: 
1) Para 1 vehículo: 2,70 m.  
2) Para 2 vehículos en paralelo: 4,80 m.  
3) Para 3 vehículos en paralelo: 7,00 m.  
4) Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3,00 m.  
5) Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 
vehículos: 6 m o un ingreso y salida independientes de 3 m. cada una.  
6) Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más: 12 m o un 








4.2.6 Programación de área   
CUADRO 2: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 





















SALA DE ESTAR 
+ SS.HH 
185.70 1 185.70 
485.34 
ADMINISTRACIÓ
N + SS.HH+ 
SECRETARIA 








36.80 1 36.80 
GRADOS Y 
TITULOS + SS.HH 
29.00 1 29.00 
TÓPICO + SS.HH 48.00 1 48.00 
OFICINA DE 
ENTREVISTA 
24.00 1 24.00 
CONSEJO 
ACADEMICO 
18.00 1 26.00 
LOGÍSTICA + 
SS.HH 
26.00 1 26.00 
CONTABILIDAD + 
SS.HH 
30.00 1 30.00 
SEGURIDAD + 
SS.HH 
10.00 1 10.00 
SUB TOTAL     473.50 
CIRCULACIÓN 
30% 






















3.- ZONA DE TALLERES   M2/UND. CANTIDAD PARCIAL 
SUB 
TOTAL 
TALLERES DE FORMACIÓN 
CORPORAL O DE 
ESPECTÁCULO   




100.00 1 100.00 
597.58 




S + SS.HH 
25.00 1 25.00 
DESPENSA 15.00 1 15.00 
DEPOSO 15.00 1 15.00 
SS.HH 
VARONES  
25.00 1 25.00 
SS.HH DAMAS 25.00 1 25.00 
SOUVENIRS 8.00 1 8.00 
CIRCULACIÓN 
25% 
    6.08 
AUDITORIO 
AUDITORIO 100.00 1 100.00 
SS.HH. 
PÚBLICO 
25.00 2 50.00 
CAMERINOS + 
SS.HH 
20.00 2 40.00 
SALA DE 
CONFERENCIA 
100.00 1 100.00 
SS.HH. 
PÚBLICO 
25.00 2 50.00 
CIRCULACIÓN 
25% 
    8.50 






TALLER DE FORMACIÓN DE 
DANZA  
96.00 4 384.00 
  TALLER DE TECNICA TEATRAL 80.00 2 160.00 
  OFICINA 10.00 2 20.00 
  DEPOSITO 12.00 1 12.00 
TALLERES DE FORMACIÓN 
ARTES MUSICALES O 
AUDITIVAS   
      
  TALLER DE TÉCNICA MUSICAL  80.00 4 320.00 
  OFICINA 10.00 4 40.00 
  DPSITO DE INSTRUMENTO 12.00 4 48.00 
TALLERES DE FORMACIÓN 
ARTES PLASTICAS   
      
  
SALA DE PROFESORES + 
KITCHENETTE 
58.00 2 116.00 
  
TALLER DE PINTURA + OFICINA + 
DSITO DE MATERIALES 
96.00 4 384.00 
  
TALLER DE CERÁMICA + ÁREA DE 
LAVABO + OFICINA + DSPITO DE 
MATERIALES 
120.00 1 120.00 
SERVICIOS DE TALLERES   80.00 1 80.00 
  SS.HH VARONES  80.00 1 80.00 
  SS.HH MUJERES 80.00 1 80.00 
  ESCALERA 80.00 1 80.00 
  SALA DE EXPOSICIONES  80.00 1 80.00 
EXTERNOS   80.00 1 80.00 
  AREA DE EXPOSXIÓN TEMPORAL  30.00 1 30.00 





    
 
4.2.7 El Proyecto  











4.- ZONA DE SERVICIOS   M2/UND. CANTIDAD PARCIAL 
SUB 
TOTAL 
ESTACIONAMIENTO          
812.60 
  1 PUBLICO       
  MOTO 2.40 15 36.00 
  TRIMOVIL 3.42 5 17.10 
  AUTO 12.50 15 187.50 
  2 PRIVADO       
  AUTO 12.50 10 125.00 
  3 CIRCULACION VEHICULAR 50% del area util   
LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO OFICINA 
16.00 1 16.00 
  ALMACEN 30.00 1 30.00 
  
SS.HH + DUCHA + VESTIDOR 
VARONES PARA PERSONAL 
25.00 1 25.00 
  
SS.HH + DUCHA + VESTIDOR 
DAMAS PARA PERSONAL 
25.00 1 25.00 
  DEPOSITO DE BASURA 45.00 1 45.00 
  PATIO DE MANIOBRAS 100.00 1 100.00 
  LAVANDERIA Y PLANCHADO 30.00 1 30.00 
CASA DE FUEZAS CUARTO DE MAQUINA  45.00 1 45.00 
  
SUB ESTACION ELECTRICA Y 
GRUPO ELECTROGENO 
35.00 1 35.00 
CONTROL GUADIANIA + SS.HH 16.00 1 16.00 
  VIVIENDA GUARDIANIA 16.00 1 16.00 
  CONTROL E INFORMES 20.00 2 40.00 
  TANQUE CISTERNA 12.00 1 12.00 
  TANQUE ELEVADO 12.00 1 12.00 
 
              MUROS Y 
CIRCULACIONES 25%     4012.52 
  SUB TOTAL        3000.00 
  TOTAL       









































































































































Plano Arquitectura General –Plano de Techos A-03 




















































































































































































































































































































































































4.2.8 VISTAS 3D 
 



















































Vista Frontal 3D- Proyecto De Un Centro Superior De Arte Y Cultura En La Ciudad De La Banda 
Shilcayo 
Vista Posterior Angulo Izquierdo - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la 










































































Vista Posterior Angulo Izquierdo - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en 
la ciudad de La Banda Shilcayo 
 
Vista Frontal  Angulo Izquierdo - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en 
















































Vista Frontal  Angulo Derecho - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la 
ciudad de La Banda Shilcayo 
Vista Frontal  Angulo Izquierdo - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la 










































































Vista Frontal Ingreso Principal Peatonal - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y 
cultura en la ciudad de La Banda Shilcayo. 
Vista Frontal Ingreso Principal Vehicular - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y 














































Vista Frontal Ingreso Principal Interior - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 
















Vista Frontal Ingreso Principal Peatonal - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y 




























































Vista Auditorio - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la ciudad de 
















Vista Ingreso Principal Jardinera - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 














































Vista Área de Exposición Temporal  - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y 
















Vista Estacionamiento  - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la 














































Vista Volumen zona de talleres  - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 
















Vista Zona de Talleres Y Biblioteca - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y 














































Vista  Pasillo Zona de Talleres- 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 
















Vista Zona de Talleres - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la ciudad 


































Vista  Pasillo Primer Piso- 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la 
ciudad de La Banda Shilcayo. 
 
Vista  Pasillo Segundo Nivel Zona de Talleres- 3D del Proyecto de un centro superior de 

























































































Vista Espacios Verdes - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la ciudad 
de La Banda Shilcayo. 
Vista  Pasillo Zona de Talleres- 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 
































































Vista Espacios Verdes - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura en la ciudad 































Vista Zona de Estacionamiento Y Ingreso Secundario - 3D del Proyecto de un centro 
superior de arte y cultura en la ciudad de La Banda Shilcayo. 
Imagen 47 
Vista Área de Practica de Danzas  - 3D del Proyecto de un centro superior de arte y cultura 






























































1. Tras analizar el contexto de la zona urbana de la zona destinada al proyecto, se logró 
determinar la ubicación, siendo esta entre dos vías importantes: Carretera Fernando 
Belaunde Terry C-9 que es una vía interdistrital y una vía importante Jr. Ahuashiyacu 
C-11 que conecta a los AAHH, del Distrito de la Banda de Shilcayo. Así mismo se ha 
logrado determinar que el terreno está a un nivel de +3.00m respecto al área 
circundante, de tal manera que se ha llegado a conocer que cuenta con una topografía 
levemente accidentada e impide que el desarrollo del proyecto cuente con 
movimientos de tierra pronunciada para su correcta nivelación. 
2. Por otro lado, tras desarrollar la encuesta se ha logrado identificar que los 
manifestaciones artísticas y culturales, son diversas, siendo estas la danza, música, 
teatro, pintura, escultura, grabados, artes plásticas, carpintería, cerámica, serigrafía, 
fotografía y las artes literarias. Las cuales son desarrolladas en diversos centros de 
formación de la provincia de San Martin. 
3. En la zona se ha visto diversos centro culturales y artísticos, pero sin embargo no 
cumplen con las expectativas de la población, estos muchas veces en cuestiones de 
infraestructura, ya que estos desean un lugar apropiado para recibir la enseñanza, de 
tal manera que, de implementarse un nuevo centro de formación, que cumpla con 
todas las expectativas, la población está dispuesta a asistir a ella. 
4. Además, la creación de un centro de formación cultural y artística, beneficiaria a toda 
la población san martinence, tanto de manera social, educativa y económica, así 
mismo sería un gran impulso para el turismo, sobre todo revalorizar la costumbre y 
culturas de nuestra región. 
5.2 Recomendaciones 
1. Se recomienda realizar un estudio más detallado para dar solución a los 
impedimentos encontrados, de tal manera que se estructure mejor el proyecto. 
2. Se recomienda a las autoridades de la zona tomar importancia en el desarrollo de 
actividades culturales y artísticas, para revalorizar las costumbres del mismo, además 
se recomienda incentivar en la población la práctica de actividades.  
3. Se recomienda analizar las necesidades y los requerimientos que la población tiene, 





4. Se recomienda analizar el impacto de la creación de un centro de superior artística y 
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. Realizar un diagnóstico del 
contexto urbano de la zona 
destinada al proyecto. 
• Identificar las 
actividades artísticas 
culturales, que se realizan en 
la provincia de San Martín. 
• Desarrollar el 
programa arquitectónico, con 
espacios mínimos 
establecidos en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
• Diseñar una 
propuesta arquitectónica con 
las características necesarias 
para la formación, desarrollo e 
integración de cada una de las 
disciplinas de las artes, 
encaminada a la tipología 
urbana de la ciudad. 
Tras analizar el contexto de la zona urbana de la zona destinada 
al proyecto, se logró determinar la ubicación, siendo esta entre dos 
vías importantes: Carretera Fernando Belaunde Terry C-9 que es 
una vía interdistrital y una vía importante Jr. Ahuashiyacu C-11 que 
conecta a los AAHH, del Distrito de la Banda de Shilcayo. Así 
mismo se ha logrado determinar que el terreno está a un nivel de 
+2.00m respecto al área circundante, de tal manera que se ha 
llegado a conocer que cuenta con una topografía levemente 
accidentada e impide que el desarrollo del proyecto cuente con 
movimientos de tierra pronunciada para su correcta nivelación. 
Por otro lado, tras desarrollar la encuesta se ha logrado identificar 
que las manifestaciones artísticas y culturales, son diversas, 
siendo estas la danza, música, teatro, pintura, escultura, 
grabados, artes plásticas, carpintería, cerámica, serigrafía, 
fotografía y las artes literarias. Las cuales son desarrolladas en 
diversos centros de formación de la provincia de San Martin. 
En la zona se ha visto diversos centro culturales y artísticos, pero 
sin embargo no cumplen con las expectativas de la población, 
estos muchas veces en cuestiones de infraestructura, ya que 
estos desean un lugar apropiado para recibir la enseñanza, de tal 
manera que, de implementarse un nuevo centro de formación, que 
cumpla con todas las expectativas, la población está dispuesta a 
asistir a ella. 
Además, la creación de un centro de formación cultural y artística, 
beneficiaria a toda la población san martinence, tanto de manera 
social, educativa y económica, así mismo sería un gran impulso 
para el turismo, sobre todo revalorizar la costumbre y culturas de 
nuestra región. 
Se recomienda realizar un estudio más 
detallado para dar solución a los 
impedimentos encontrados, de tal 
manera que se estructure mejor el 
proyecto. 
Se recomienda a las autoridades de la 
zona tomar importancia en el 
desarrollo de actividades culturales y 
artísticas, para revalorizar las 
costumbres del mismo, además se 
recomienda incentivar en la población 
la práctica de actividades. 
Se recomienda analizar las 
necesidades y los requerimientos que 
la población tiene, con relación a los 
centros culturales y artísticos, con la 
finalidad de ser implementado. 
Se recomienda analizar el impacto de 
la creación de un centro de formación 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 
FICHA DE OBSERVACIÓN – CASA DE LA JUVENTUD 
      
FICHA   LUGAR: 
N° 001   TARAPOTO 
      
AMBIENTES m2 CONSERVACIÓN  
 SALA DE CONFERENCIAS 38 m2 BUENO 
 SALA DE REUNIONES 35 m2 BUENO 
OFICINA ADMINISTRATIVA  12 m2 BUENO 
SS.HH. PARA M Y H 16 m2 BUENO 
 COCINA 14 m2 BUENO 
 CUARTO DE ALMACEN 8 m2 BUENO 
 OFICINA DE COORDINACIÓNES 12 m2 BUENO 
ASPECTO ARQUITECTONICO ASPECTO FUNCIONAL 
Es una edificación ubicado en el centro del predio, 
rodeado de espacio verde, gracias al clima variado, solo 
de un piso. Cuenta con sala de conferencias, sala de 
reuniones, oficina administrativa, SS.HH generales, 
cocina, almacén, y una oficina de coordinaciones. 
Funcionalmente la edificación, tiene una 
circulación directa por tener espacios 
independientes y de un solo piso 
ASPECTO FORMAL 
En un contexto donde no es posible mostrarlo todo (ya que dentro del edificio existen diversos ambientes ubicados en 
volúmenes independientes). En este sentido los volúmenes tienden a estar totalmente opaco y cerrado.  Tiene forma 
simétrica.    








ESCUELA DE ARQUITECTURA 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
      
FICHA   LUGAR: 
 N°002    TARAPOTO 
AMBIENTES m2 TIPO DE ACTIVIDAD 
7 AMBIENTES    INTEGRADORA FORMACIÓN  
REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA 
 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN ACUSTICA 
La luz penetra a través de la ventana 
acristalada desde lo alto, ubicada en el 
centro de la edificación, permitiendo de 
esa manera una iluminación cenital 
natural, dando la sensación de algo 
íntimo.                                                    
La ventilación ingresa a través de 
las ventanas, y también a través de 
la ventana acristalada desde lo alto 
de la edificación. 
En el aspecto acústico es 
regular ya que el  sonido 
suele salir de la 
edificación durante las 
actividades que realizan 
en dicha edificación 
 VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Es que cuenta con un espacio amplio de terreno libre 
permitiendo la circulación de aire, iluminación natural 
dentro de la edificación, y que pueden aprovechar estos 
espacios, para actividades al aire libre. 
Los espacios de edificación se encuentran 







Algunos ambientes están construidos con muros de 
ladrillos y algunos con material liviano como el triplay y 
súper drywall. 
En conclusión es una edificación que no 
permite el buen desenvolviendo de las 
personas que reciben formación artística y 
cultural. 
